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Vària 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 
(Aprovat -pel Comitè Per.mancnt Munlripàl t·n S(:f1Hi6 del 16 dc maig clél 1938) 
Tito 1 I 
CONSTITUCIÓ DE I,'AJUNTA~IENT 
Article r.• L'Ajuntament de Barcelona es collS-
tituirà d'acord amb el que determinen les disposicions 
dc la J,lci Municipal de Catalunya i les ulteriors promul-
gades pel Go,·ern de la Generalitat. 
Títol II 
PI.E 1-fUNIClPAL I COMI'l'È PERMANEK'r 
Art. 2. n Amb referència als ~ssumptes que es 
sotmetin n la discussió i aprovació del Ple Municipal, 
provim:nts de les Comissions per les quals haurà hagut 
dc passar l'assmnptc, els Consellers, en cas de no estar 
conformes amb el dictamen de Majoria, porlran ío.r-
mnlur vot particular o dictamen de Minoria. 
Art. 3.• En el cnrs deies sessions del Ple Municipal 
només seran admeses proposicions incidentals i no es 
conct•diran, per cap motiu, paraules· d'ordre, prèvie~. 
o d'altra classe, que entorpeixin el curs 11ormal de les 
sessions. . 
Art. ·I· t Correspon al President de l'Assemblea: 
Primer. Convocar, obrir, suspendre i cloure les 
sessions, a.mb les fórmules establertes pels respecbus 
casos previstos per la Llci. 
~egon. Mantenir l'ordre de les discussiollS i concedir 
la paraula, per torn, als qui la demanin. 
Till'cer. Fixar i dirigir les qiieslions i .les votaciollS. 
Quart. Cridar a l'ordre l'orador que s'excedeixi 
uotòriamcut i a la qüestió el qui, ~visiblement, se'n 
separi; i :.e li retirarà la paraula a la tercera advertència. 
Ciuquè. Convocar les sessions C);.{ràordinàries, de 
conformitat amb les facultats i obligacions que la Llei 
nsscmyala, i 
Sisè. Fixar l 'ordre del dia d'acord amb les propos-
tes que li hagin estat trameses pel Consell de Govern, 
o per les prescnta$les pels Consellcrs en el temps regla-
tne.ntarl, i ckgndatuenl informades o trameses per les 
ComiSI!iO~ls respectives. 
A1t. 5.6 ]}))s Vice-Presidents supliran el PresiMnt 
cu les seves absènCies. · 
Art. 6.0 Quau el President de l'Assemblea vulgui 
prendre part eu una discussió, deixarà la Presidència i 
no podrà tornar-hi fins que s'hagi votat l'assmnpte a 
qnè faci rcierènda. 
Art. 7.u Els Consellers Regidors poden fer quedar 
damunt la taula les resoludollS proposades al Comitè 
P<'rmancnt Municipal durant el termini màxim de dues 
sessions ordiuàries. Així .mateix, podran fer-ho an1b 
referència a les proposicions de caràcter urgent. 
Art. 8.~ Quant a la convocatòria del Comitè Per-
manent Municipal, validesa de la sessió per nombre 
d'assistents, ordre del dia, debats, votacions i qual-
sevol altra matèria relativa al fnncionament de l'esmCll-
tat organisme eu tot allò no previst al present títol, 
s'estarà a les normes de funcionament del Ple Municipal. 
Art. <).~ Són de competènda del Comitè PerU1a-
ucnt Municipal les funcions assignades per la Llei :Mwü-
cipal dc Catalunya a la Comissió de Govern; les dispo-
sade.'l postcriormeut pel Govern de la Generalitat dc 
Catalunya i les que li hagin estat delegades pel Ple Mu-
nicipal. 
Quan els Conscllcrs Regidors discrepin dels dictàmens 
sotmesos a la resolució del Comitè Pernianent Muni-
cipal, podran formular vots particulars. 
Així mateix, porhan form"Luar, dayant del Comitè 
l'ermam:nt :Munidpnl, les proposicions que c·onsideriu 




Art. xo." Partint de la base de les funcions atri-
buïdes a l~s Conselleries Regidories es constituirà, en 
cadasc•una d'aquestes, una Comissió CollSistorial. 
Art. 11.6 I,es ConússiollS collSistorials estaran in-
tegrades pel nombre de Consellers que determini el 
Comitè Permanent Municipal. 
Arl. J:z.è Les Comissions es reuniran, almenys, 
una vegada cada setmana. Les seves reunions seran 
convocades pel President respectin, amb còpia de l'Ordre 
del dia dels assUlllptes a i.ractar. 
Art. l3.è Les Comissions consistorials seran pre-
sididc•s pel Conseller Regidor respectiu, el qual podrà 
tlesig11ar substitut., per als casos d'absència obligada. 
Ad uadi clc Secreta:l'i dc la Co111issró el Cap dels Ser-
veis dc la corresponent Conselleria Regidoria. 
Art. l '1. è Els a._<\Sumptes sotmesos a la resolució 
dc la Comi:o;sió no podran quedar damunt de la taula, 
pendents de resolució, per llU període superior a dues 
sessious ordinàries. 
Art. 15.6 F.Is acords presos per les Comissions 
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consistorials seran ele,•ats a l'apro>ació del Comitè 
Permanent ~íunidpal. 
Fn cl cas de formular-se \Ot particular, aquest serà 
elev-at al Comitè Permanent Municipal, jtmt amb d 
dictamen. 
Art. l6.ò S'aixecarà acta de les rew:tions de les 
Comissions consistorials, la qual serà firmada única-
ment pel Presidcnt,i el secretari de la Comissió, però 
no podrà <!sser portada al llibre r~>lligat i foliat que haur:\ 
de portar-se u l'efecte sense qtte abans hagi estat apro-
vada en la se.c;sió orcUnàriA. immediata s~gi.ient a aquella 
a •1uè l'acta es refereixi. 
Art. J ¡.ò A proposta del Ptf'Sident de la Comissió 
porlra.n nomenar-se Ponències per a l'estudi dels assump-
tes tlc caràcter especial. Aquestes ponències bauran dc 
presentar els informes inl\:ressats dintre el termini que 
en cada <'M se'ls fixarà. 
At·i. 18.è Les Comissions consistorials funcionaran, 
en t.ot allò no predst en aquest titol, d'acord amb les 
mntcixcs normes establertes per al funcionament del 
Ple Municipal i del Comitè Permanent 11Iunicipal. 
Art. tq.è Hauran de trametre's a resolu,ió de les 
Comis.c;ions )l\micipals les matt-.ries que Úo tinguin 




Art. 20.~ Les funcions de l'Ajuntament seran clis-
tribuidcs, a excepció d'aquelles que per la Llei signin 
privatives de l'Akalde, en Conselleries Regidories, a 
r:v1ascunn dc les quals s'adscrittrà un dcls grups dc 
servei en què l'administració municipal es divideixi. 
Art.. 2 1.il El Ple Consisto;dal,. a proposta del èo-
mitè Permanent Municipal, fixarà el nombre de Con-
selleries Rcgidoties que han de fundonar i la distribució, 
entre aque:stes, dels afers que l a Llei Municipal de Ca-
talunya i legislació complementària han fixat com d'ex-
clusiva competència de les Corporacions municipals, i 
procurarà, en fer oqnesta distribució, agrupar en tm sol 
Departament els sen·eis que tinguin afinitats, per llur 
con I ingut, lhtr c-s1.rudura o iimilitat a assolir. 
Art. 22.6 É.'l dc !!exclusiva competència dels Con-
sellers Regidors, la resolució directa de tots cls assumptes 
dc caràcter reglamentari que els correspongui. 
Art. 23.11 Els Consellers Regidors tindran la direc-
ció dels serveis adscrits a llurs Conselleries. 
ut. 2¡.ò En els caso!' d'absència obligada, els 
Conseller:,; Regidors podran designar un Conseller dels 
que formin part dc la seva Comissió, per substituir-los. 
Titol V , 
Art. 25.~ El Comitè Permanent J\>Itmidpa.l clclc-
garñ un Conseller per cadascun dels Districtes munici-
pals eu qut! es clividebci el territori de la ciutat, a l'oh-
jccl.e que els !'lcrveis de la Corporació mantinguin un 
major contacte amb els ciutadans que hi re.'Üdeixin. 
Ari. 26.6 Les Conselleries Delegades tit1dran al 
seu càrrec la prestació dels sen·cis i funcions que les 
Conselleries Regidories els deleguin, per acord del Co-
mitè Permanent MunHcpal. 
:.\rt. 27.6 Els Consellers Delegats hauran de tra-
metre itúorme mensual a cada Conseller Regidor, dels 




Art. :z8.è Correspondrà al Secretari de l'Ajmüa-
mcnl nolificar els acurcls del Pk i del Comitè Permanent 
Mtuticipal, previ I'~Acompleixi's~ ric l'Alcalde, e11 forma 
que els Nc,c;ociats que depeneu de la Secretaria tinguin 
notificades les resolucions indicades dintre el termini 
mà.,.,..Jm de nüt dies. 
Art. :zs;.<~ Les resolucions de caràcter reghuneniari 
adoptades pels Consdlers Regidors, seran comunicades 
als interes<;als peL"> Caps de Seryeis, dintre el termini 
assenyalat a l'article precedent. 
.\rt. 3o.è HI compliment dels acords munidpals 
correspondrà a la Consellcria Regidoria, segons la ma-
tèria que els determini. 
Art. 3Lè Els acorJs municipals seran publicats en 
forma adicul a la GASE'l'A ~Ims:rcn>AT,, al Diali Oficial 
dc la Gwemlitat rle Catalun¡·a i a la premsa local, diulre 
el termini més bren possible. 
Títol VII 
Arl. 32.u I.¡CS dependències municipals quedeu es .. 
irnciuro,des cle la forma segi.ient: 
Secretari dc l'Ajuutan1ent. · 
Rccrion!\. 
Serveis d'l~ll~.'i11yeria i Arqttitectura. 
Oücines dc Districte. 
Ul nombre de seccions ·serà el matè'ix de Conselle-
rics RegWories, i el d'oiidnes de Districte ho serà el dc 
tlivisions dc territori de la ciutat. 
Art. 33.è Sota la direcció del Secretari de l' :\jun.· 
tamenl funcionarà la Secretaria a la qual estarà adscrit 
el R<:gistre Gcneral. 
.\rt. 3.¡.6 Cadascun dels grups de serveis establerts 
per !'.\juntament agrupats en cada Con$elleria Regi-
doria, integrarà tma Secció, que portarà cl nom de la 
n·ferida Regidoria. 
Les seccions estaran dirigides per un Cap de Serveis 
i podran estar estructurades a base de tres Departa-
ments: 
a) Administratiu. 
b) Phutificaclor; i 
e) Realitzador o Executitl. 
Aquests Departaments, al seu torn e5 subdividiran 
en Negociat, Oíicines, It1stituts i altres grups, de con-
fonnitat amb l'estructuració que formt1li cada Coll-
seller Regidor i aprovi el Comitè Permanent Municipal. 
At1.. 35.è Els serveLc;. d'Enginyeria i Arqttitecttua, 
en llur ínncionnment, dependran de totes Ics Conse-
lleries Rcgidorie.c;. 
Art. 36.6 Les Oficines de Dlstricte estaran dlri-
gi<lc.'> per mt Secretari, i estructurades amb el personal 
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que sigui necessari per a portar a compliment les fun-
cions que els siguin delegades. 
Art. 37.è Totes les dependències municipals por-
bran un llibre regisiTe d'entrada i sortiila .de docwnenis. 
Art. 38.è El Comitt: Permanent )fluúcipal, a pro-
posta dels Consellers Regidors respectius, determinarà 
l'oíirino. on hagi de quedar adscrit el,personal de l'Ajun-
tament, i el Conseller Regidor procedirà, jm1t amb el 
Cap dc la. ~ectió, a acoblar l'esmentat personal, dintre 
dc rada Consdlc:ria, en cada un dels tres dep1u-tamenis 
eu què es preveu qne podeu estar estructurades les 
sccdons, o a les oficil,es que hi hagi, en cas de no ha,• er-~e 
fet la rererida divisió dels senreis a la Conselleria Re-
siLloria. . . 
Hls tra':lllal!'l rle ftmciouaris, de Conselleria· a Conse-
lleria, uomés es podran fer per necessitats del servei, 
dcgudaUlent jnst.ificmles, mitjançant acord del Comitè 
Permanent Mtmicipal i prèvia la conformitat dels dos 
Consellers Regidor~ als quals afecti, és a dir, aquell de 
qui surti el funcionari, i aqllell al departament del qual 
es trasllarli. I~ls trasllats, dintre d'una mateixa Con-
sdleria Regidoria, per passar d'un departaJUent a Ull 
altre, o <l'una oficina a una altra, seran acordats per un 
simple (lceret del Conseller Regidor titular. 
Les vacants que es produeL--dn a les pl~ntille; muni-
cipal~. seran proYeides d'acord amb el Reglament d'F.m-
plcats o les disposicions normatives que a tal efecte 
prengui l'Ajuntament. 
Art. 39.6 'l'ot funcionari depèn directamwt de la 
Conselleria Regidoria a la que presti els seus serveis. 
Aquest·a dcpendèuda directa nq serà obstacle pcrqu5' 
es pugni cnearregar a qualse\ol funcionari tota mena 
dc treballs, encara que no siguin espedfics de la fm1ció 
qite exerceixi, sempre que tinguin categories que prc-
St·ntin nnalo~ics amb el sen càrrec, a fi d'asse¡.,'1tTar· Ja 
compcU,nda eu nqnestes :funcion~ complemét1tàrics, 
mètòde que permetrà obtenir dels emplenis nu nmdi-
mcnl major del normal. 
Títol VIII 
TR.\MTTACIÓ D'EXPEDIF.N"'I'S MUlii"ICIPAl,S 
Art. 4o.è Els expedients municipals s'iniciaran i 
es produiran necessàriament d'ofici, o sia per dispo-
sidons preses pel mateix Ajuntament o .Autoritats mu-
nicipals, o a instància de part, mitjançant la instància 
qnc el particular, entitat, col-lectivitat o agrupació 
fonnnli, en la qual es puguin elevar peticions a 1'.Ajnnta-
meut, recórrer contra fixació d'at'bitris, drets i taxes, 
o fer precs relacionats amb l'activitat municipal. 
Les instàncies, la resolució de les quals sigui de com-
petl'ncia de les Cmtselleries Regidories, han d'ésser 
presentades necessàriament al Registre general de l'A-
juutrunent; les que corresponguin a la resolució i com-
petènda de les Conselleries Delegades de Disbicte, es 
pte,'>eutarau a les oficiJ¡.es del respectiu Djshicte. 
Art. ,1 t.è Les instànCies a què es refereix l'article 
anil:rior, seran a.11otadcs a l 'oficina del Registre general 
rcspecíiu. Es farà constar el dia de llur presentació 
i el níuncro correlati'n. Les es.mentades ofid11cs tiu-
clrnn l'ohligal::ió cle repartir, dintre del termini de Yint-i-
qnatrc horc:;, les instàndes a la Conselleria Regidoria 
corrc~pmteut, quant. a llur competència o jurisdicció. 
Les (!SJUentades instàncies aniran rubricades pel Secre-
tari de la Corporació. Les altres seran lliurades al Cap 
de l'Oficina del Districte. · 
Art. 42.è El Cap dc Recció remetrà les iustàncies 
trameses pel Registre a la Conselleria Regidoria res-
pecti\"a, al Cap del Negcdat o Oficina a qui hagi dc 
carregar-sc. El Cap dc l'esmentada Oficina consig-
narà, eu rebre-Ja, una diligència fent consta-r e1 ternúni 
mà--xim de tramitació quclainstànciatingui assenyalat fins 
a produir l'oporití acte administratiu segons les disposi-
ciotlS vlgents o aqt\est Reglament de Règinl Interior. 
Hn el cus que la resolució de la petició no estigui 
subjecte a un iermiui legal, l'espai de temps màXim per 
a la resolució dc la instància se:rà el de quinze dies hàbils. 
.Art. 43·~ A cada Conselleria Regidoria hi haurà 
\W sen·ei dc conlrol o dc registre d'instàncies i d'expe-
dients que es promoguin en mèrits d'aquelles. 'l'indran 
especial cura que, dintre els terntiT1is fixats a les dispo-
sicions -.;•igents o en aquest Reglament de Règim Inte-
rior de l' Ajuntruuent, les instàncies s'hagin tramitat i 
informat. degudrunent. En el cas contrari, se'n donarà 
compte al Conseller Regidor respectiu. 
Els esmentats control i registre tindran la mateixa 
o1>1igadó, quant. a la tramitació de peticions o instàm:ics 
c¡ne es trametin a les Oficines de Districte. Taml' é 
serru1 d'aplit"ació els tcrndnis fixats als apartats ante-
riors i igualment s'haurà de donar compte, pel control 
i registre, que curin de l'esmentat ser-...ei, dels mrutca-
me.nis que es produeixin en els preceptes anteriors, al 
Ca]i dc l'Oíidna i al Delegat de Districte. 
Art. 44.6 Qnatl els Consellers Regidors o les Dele-
ga<.ÍoltS de Districte necessitin la prestació d'un setTci 
d'ordre inicJior, iniciarà l'ofici, adjuntant a la petidó 
els c<.¡rrcspoucnts húormes si són necessaris, els esmentats 
docwueuts ser rut anotats pel s~rvei de control i regis-
u· c. l,a ttamitadó de Ja referida prestació de servei 
serà reg1tlada dc la llu:ttei--.ca manera que ilisiJOSa l'arli-
dú anterior, aixl com també diutte dels termiJ1is que 
es fixen al susdit m tir! e. 
Quan, per iraclar-se d'un cas especial, el peticiomiri 
del Servei ("OltSideri que no és suficient el termini fixat 
a l'apariat anterior, perquè es despatxi el que ba inte-
ressat. a la seva petició, llavors, com a miocim, quedarà 
fixat per al sen despatx el doble del temps assenyalat 
a l'article antl·rior. 
Art. -.15·~ No es donarà curs a cap instància presE-u-
tada al Rt!!-,ristrc General; si no està degudament reinte-
grada d'acord amb el que disposen la Llei dcl Timbre 
i l'Ordenança dcl Segell Municipal, a excepció dels casos 
que es determinin eu concepte d'ajut. de caràcter mèdk 
o d'as.o;ist~ncia social eu el que es refereix al reintegra-
ment amb segelJs municipals. 
Aixf mateix, les Oficines de Districte uo tramitaran 
cap pl-iició o instància i documents accessoris que 110 
vagin degndament reintegrats d'acord amh les 11orwes 
a. què ía referència l'apattat anterior. 
Art. 46.è Cada instància només podrà referit-se u 
lltla sola pc1 ic\ó o assumpte. El peticio11ari procurru·fl. 
de concrcta1· les seves aspiracions en el prec o .Patt f iu al 
dc la ittstància. 
.\rl. 47.tl Tot peticionari, per instància o per peti-
ci6 Vt'rh~l, haurà de fixar neccssàriau1ent domicili a la 
cintat dc Barcelona, per a les notificacions i 1a trami-
tació d'expedients, a tenor del que disposa l'art. 35.~ 
dc la J,lei Municipal dc Catahmya. 
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Art. 48.t• Quan una reclamació sigui produïda per 
un ciutadà ultra que l'interessat, en el cas que mruúfesli 
ésser-ne l'apoderat, haurà de presentar, juntament amb 
la inst.àll<:ia, el document notarial que ho justifiqui. 
Si la representació se li ha conferit verbalment, banrà 
d'exhibir un document simple, sotascrit per l'interessat, 
cu el qual consli donada la delegació. 
Art.. 49.è Tota instància o petició, en el cas de no 
ésser retirada, produirà acord mwúcipal. Aquests 
scrau cliclats segons les normes establertes per aquest 
Reglament. de R\!gim Interior, directament 11el Conseller 
"Regidor, o bé per acord del Comitè Permanent Muni-
cipal o del Ple Muuicipnl. Tant eh l' tUl com cu l'alít·e 
ens, anirà rubricat pel Cap del Negociat, i, en absència 
d'aqncst., pel Cap dc la Secció .. 
Art. so.ò Prèviament de la resolnció de la Comis-
sió o drl Conseller R<:'~dor, s'el>.:tractarau els antecedents 
dels expedients, que seran repartits a tots els Consellers 
que integrin la Comissió, a fi que tinguin coneixen1cnl 
dels assumptes resolts o dels que s'hagin de resoldn·. 
L'ordre dcl dia de Conseller Regidor o de Comissió, 
serà signat per aquell, pel Cap de la Secció, i pel Cap del 
Negociat. · 
Art. 5 r.è rna yegada resolts els expedients i noti-
ficada la resolució a l'interessat, es procedirà a la seva 
execució, Uevat del cas que aquella fos legalment sus 
pesa. Tramitada i fiuiquitada l'execució; els expedients 
seran an..i\·ats. 
DlSl'OSIClÓ ADDICIONAT, 
Hu el termini Ü'tUl mes i per al bou règim de les 
udivilats unudclpals, els Consellers- Regiclots, d'acord 
a111b el tomitè Petma11eut Municipal, establiran mtcs 
normes d'actuació pels serveis de la seva Secció, que 
Cll cap t'as 110 podran contradir les ilisposicio11s d'aqn<:'st. 
Rcgln111ent. 
Dintre del mateix període, el Comitt· Penn~ncut 
Municipal fixarà, d'acord amb el preyist en aquest. 
Reglament, les atribucions dels Consellers "Delegats. 
ÍNDEX DE MATÈRIES 
ATRIBUÏDES A LES CONSELLERIES~REGIDORIES 
(Aprovat en la sessió del Comitè 1hmicipal Pcrma1tcnt dl·l dia 19 dc maig del 1938} 
CON~HLLl~RIA-R.F.GIDORIA DE GOVERi'l"ACIÓ 
a) Hxpcclieuts clc personal i nòtnh1e~ . 
b) Ad.cs del Ple Mt11uripal i clel Comitè Penna-
nent Mu11iclpul. 
r) Mnjordomia i subministrament. 
tl} Cerimonial. 
e) Arxin Administratiu. 
¡) nòicious municipals. 
g) f.lt'VCS. 
h) DC'lcgacious de Districte. 
i) Asc;mnptes tlc caràcter jndetenuiDat. 
i) Ext•r<'id d'accions nmnicipals. 
k) Cos dc uotificadors. 




b) Comptes municipals. 




g) Deute Municipal. 
lt} Invcuto.ri i Patrimoni l\ilmicipal. 
i) Ingressos i Despeses. 
i) Rccaptnció. 
1t) Iutervcuci6 fiscal. 
CONSHU,ERIA-REGIDORIA. 
DE fiF,RYJ<:Is PTJBT.ICS 
rt) Provl·ïments d'a i~ücs. 
b) Hnlh.1JJ1enat p•íhlic i de les clepend~ncic~: nm-
nidpnls. 
r) Subsòl. 
ri) lt1staHa.cions mnni.cipals de caràcler públic. 
r) Contractes dc serveis pt'i.blics. 
f) Serveis mtmièipalib:ats. 
g) Règim de transports urbans, tracció animnl, 
taxis, tramvies, autoòmnibus, metros, etc. 
h) Hstacions crntrals cl'autoòmm'bus. 
i) Hslahlimcul de les ?.Ones i parcs d'cstaciona-
me11t d~ vehicles. 
j) 'fallers l\Iunicipals. 
ll) Servei de latrines. 
I) Autorització i revisió d'instaHacions industrials 
de carÀcter parlicttlar. 
m) Ocupació de la via ptlbEca. 
CON$EJ,LI<;RT A-REGIDORIA 
D'URIJANTTZACTÓ I OBRb;S 
a) Pla dc la c•utat. 
b) Conservació de In. vja pública. 
e) Urh<nlil?.ació de ]a ciutat. 
d) Prtt·cs i jardins pítblics. 
r) Projectes i olJres dc reforma. 
f) Oruat públic. 
I 
